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Summary 
In recent years, the improvement of bicycle traffic space has been gathering momentum in Japan. However, 
there is no installation guideline of waiting position for bicycles at the intersections. The purpose of this study is 
to grasp the characteristics of waiting behavior of bicycles and its impact on other flow at the signalized 
intersections, and to contribute to the consideration for the design of waiting space for bicycles. As the case 
study, using the data observed by the digital video camera at an intersection of bicycles and pedestrians path and 
an intersection of bicycles path in Nagoya, the waiting characteristics of bicycles and the traffic conflict related 
to pedestrians were analyzed. 
The result showed that the legal waiting behavior of bicycles would play a role in causing the traffic conflict 
at the intersection of bicycles and pedestrians path, and that the shared crossing point of bicycles and 
pedestrians connected with the entrance of bicycles path had a high risk of the traffic conflict at the intersection 
of bicycles path. 
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自転車 歩行者 自転車 歩行者
午前 125 181 204 106
午後 118 333 187 228
午前 74 194 95 73
午後 96 529 164 309
合計 413 1237 650 716
割合 25% 75% 48% 52%
午前 57 86 300 189
午後 59 163 166 91
午前 20 105 117 64
午後 51 227 138 117
合計 187 581 721 461














































































とその後ろの H ブロック（計 29%）をはじめ，横断歩

























































































































































の E ブロックとその後ろの C・G ブロックにおいて錯
綜率が高く，滞留部角の I ブロックでは錯綜率が低いこ
とがわかる．自転車同士の錯綜率に着目すると，横断
歩道手前の E ブロックや自転車横断帯の後ろの H ブロ






































































































者が多く，自転車で 4 割強，歩行者で 3 割が信号無視
を行っている実態も把握された．この要因として，呉
表-4 桜通り呉服町交差点部における滞留交通量
自転車 歩行者 自転車 歩行者
滞留数 39 49 51 142
割合 44% 56% 26% 74%
自転車 歩行者 自転車 歩行者
滞留数 30 42 74 55














































































当たりの平均滞留数も約 1 人（標準偏差=約 1 人）と少
ない．したがって，分析②においては，歩行者滞留の
有無別に自転車の滞留位置の把握を行った．また，図-21
より，北向き横断の場合は，歩行者滞留数が 0 人～4 人
までのサイクル数が多く，1 サイクル当たりの平均滞留
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図-27 南西滞留部における錯綜率（分析③） 
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